

























































































(hbertas}, Le Quesnoyでは｛franqmseset libertes, 101 aussi 











le ville) :•(lex ville）＇＂として確立され，｛ libertas). (franchise｝と
呼ばれる法域たる村落を支配する規定として機能していくものであった。
各特許状は，領主と村落民双方について，もしくは領主側のみについ






















通の法に拠るベ L ad communem legem patrie recurratur』，









• " " 1ι !o 起 l，•、 者 第l 村部共同体＇＂文・＂要急＜i•I’の呼梓）
1142 Soignies BaudouinN sf.~~~：. burgenses v~le (comte de Hainaut) 
v.1180 Le Que四oy Baudouin VI 同程 ~~~~：~：；~：：.：：rs (comte de Hainaut) 
Nicholas de Rumigny 
hommes de le vile 1194 Clu卸閥均 Rasse de g~v卸mre 同左 borjois (sues de s) 
1211 Hi由mes-lez- ~自＂8由el~e’~nd位’1;:$ien 同左 omnes homines泊 territorioEnghlen de Herinez commor田tes
1216 Oisy Jehm (seigneur d’Oisy) 同在 habit叩 tsborjois 
1220 T阻zegnies Oston de J；＂~；：，~田gnie 同伝 homines vile 
(se申＂＂＇ s) burgenm 
1222 /:z.~：~k~~nt Oston de J；＂~：＇~::iie （鈍igneur s) 間前己 hommes 
gens de me vile de Herchlez 
1225 Herchles Wista盟国 同 Ii m阻 ansou tenants en le 。回sde Lens-en Brabant) ~＇：，~~：：• en le poeste de 
1225 Hal Jeanne I (comte閤 deFlandre) 同記 その他のf
来＂者
1228 Henripont Jeh曲 S ~~：：，＇：：~~la vile （曲目d’Henripont) 同記
1238 ~~~upont G山田｛回目deVi叫） 同左 tenani田etman四 ts
1242・3 Skault Abbaye de St Amaod 同左 ceau de le v~e 
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エノー 地方の慣習法特許状 95 
lez-Enghien, Onnaing ・ Quaroubeで廃止されているが，この地域全体
からすると，廃止よりも，動産の最良部分を税として支払う droitdu 








Onnaing • Quaroubeで水車について廃止され， Le Quesnoy, 







































又は（borjois) ( Soignies, Chi邑vres), (boines gens de ville) 
(Le Quesnoy), { homines）又は ( hommes} (Trazegnies, La 
Chapelle ・les -Herlaimont, Hal, Henripont), {ceau de le ville} 
(Sirault), {habitants) (Oisy), (manans）又は（hommesmanens} 














方で土地を保有しない村内居住の r手労働者』｛manoperarii} , 
(manouvriers) (Herrnnes-lez-Enghien, Trazegmes, La Chapelle -























格』｛franquiseet bourgeois} (Le Quesnoy）を取得しなければなら
ないわけである。外来者がブルジョ7となる為の具体的手続についての
条項は少ないが， Vicq・Escaupont, Chievresでは入村税（droit





































に配慮せざるを得なかった。離村の自由は Soignies, Chievres, Le 








































－）レ（maire），又は『領主の役人』 (serjans au seigneur｝といった














ンとジュレで、ある。 f皮らはTrazegn1es,La Chape!Je.lez-Herlaimont, 
Onnaing • Quaroubeでは領主によって任命され，Oisyではエシュヴァン
の適・不適についてパイイとプレヴォが判断を下している。選出基盤
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THE CHARTE DE FRANCmSE OF 
THE TWELFTH AND TIDRTEENTH CENTURIES 
町 HAINAUT
-ACa揖 of也eRegion of Open-Field -
< Summary;ii> 
Keiko Saito 
Recently, re ex四血ationof relationship between town叩 dcoun-
tryside has come to be conS1dered an nnportant subject for studi田 of
medieval towns, and in doing廿tis,much attention is being paid to the 
charte de franchise (charte-loi, charte de coutume) as useful material for 
this problem. These chartes have been investigated by historians of town 
and of countryside both, but separately. By analyzing血eIiber血set 
consuetudines which towns and villages of Hainaut were given, this paper 
剖msat mqmr泊gmto reciprocal relationship between town and country-
side as well as the positions they held in the feudal society. Having just 
published another article concerning the laws of Prisches {1158) and its 
f出alvillages, I propo田 totake upぬfatime the laws of the region of 
open-field m Hamaut. 
In this work, the following points are examined: I) the character of 
these chartes de franchise as contrat bilateral, and as me回sof assuring 
rights of the village lord and the inhabitants both; 2) privil句esof bur-
genses; 3）血0田白紙 e町oyedthese chartes de j泊nchise;4) changes in 
village administration and in the relationship between lord and rural 
community after these chartes have been vested. 
Compared to the law of Prisches which is regarded as very liberal, 
we can pomt out the following features as regards cha吋esde franchise 
of this region.出eexisting relationship between lord and rural com-
munity was kept strongly, and the lord showed阻 attitudeof resistance 
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toward changes in former situation while trying to take advantage of the 
charte de franchise to assure his rights; on the other hand, rural com-
munity had not yet grown up into a品orcestrong enough to stand against 
the lord，回das a result, the inhabitants ended up担伊aranteeing世間
rights of the lord in turnおrrestricting his arbitrary demand and having 
his protection. 
